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Анотація. У статті проаналізовано стан дослідженості питання щодо розвитку іншомовної освіти в державах закордоння крізь 
вимір наукового дискурсу українських компаративістів (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Зазначено, що українські компаративісти, 
досліджуючи іншомовну освіту в державах закордоння (зазвичай у вимірі аналізу освітніх систем тих чи інших країн), роблять 
акцент на творчому використанні європейського та світового досвіду, зокрема на актуалізації вивчення іноземних мов у закладах 
середньої та вищої освіти України. Сучасні вчені доходять висновку, що для здобувача української іншомовної освіти важливі 
не тільки такі показники, як володіння лексикою і граматикою мови, що вивчається, а й соціокультурна та комунікативна 
компетентність. Українська компаративістика має серйозні напрацювання щодо дослідження іншомовної освіти держав 
закордоння, започатковані ще у 90-х рр. ХХ ст. І досі важливими для сьогодення є творчі здобутки лабораторії порівняльної 
педагогіки Інституту педагогіки АПН України (Г. Єгоров, Л. Волинець, О. Локшина, Б. Мельниченко, О. Першукова та ін.). 
Сучасні компаративісти активно розробляють питання формування іншомовної компетенції здобувачів освіти.
Ключові слова: іншомовна освіта; українська компаративістика; зарубіжний досвід; іншомовна компетентність; європейські 
держави.
Abstract. The article analyzes the state of research on the development of foreign language education in foreign countries through 
the measurement of the scienti  c discourse of Ukrainian comparativists (late XX – early XXІ century). It is noted that the globalization 
trends of modern society set new requirements for foreign language education, increased the role of the personality of a pupil/student 
and teacher/professor as subjects of the educational process, constantly cooperating and developing, conducting educational and cultural 
dialogue in the following areas: knowledge, culture communications, the latest communication technologies, etc. An important role in this 
process is given to Ukrainian comparativists, who in the early 90’s of the XX century began to study the evidence of the development of 
foreign language education in the leading countries of the world and to acquaint with it scientists, educators who began to creatively use 
international educational achievements in the  eld of language education, in particular on the formation of communicative competence 
of schoolchildren. Back in the late 90’s of the XX century some scientists (N. Abashkina, A. Vasyliuk, K. Korsak, N. Lavrychenko, 
O. Lokshyna, O. Pershukova, L. Pukhovska, etc.) emphasized that in the scienti  c discourse abroad foreign language education is 
considered as a competence/result of education, therefore there is a need to pay special attention to the language training of students, 
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Вступ. Зі вступом України в Болонський процес 
у систему вітчизняної освіти було впроваджено 
компетентнісний підхід, зумовлений не тільки ви-
могами державного замовлення та працедавців, а 
й необхідністю підвищувати конкурентоспромож-
ність молодих фахівців на ринку праці, дати їм 
можливість вільно конкурувати з фахівцями з інших 
країн у рамках загальноєвропейської та світової ін-
теграції і глобалізації. З огляду на ці та інші чинни-
ки перед закладами середньої та вищої освіти, як 
і педагогічною наукою загалом, постало завдання 
– сформувати в учнів/студентів ключові компетен-
ції, а не просто ретранслювати накопичені знання, 
даючи їм можливість відповідати реаліям сучасно-
го світу. Зважаючи на це, актуалізувалося вивчення 
зарубіжного досвіду розвитку іншомовної освіти. 
Компетентнісний підхід передбачає формування 
компетенцій, які згодом становлять професійну 
компетентність випускника. Отже, глобалізаційні 
тенденції розвитку сучасного суспільства постави-
ли нові вимоги перед іншомовною освітою, з утвер-
дженням гуманістичної концепції в новій філосо-
фії освіти зросла роль особистості учня/студента і 
вчителя/викладача як суб’єктів освітнього процесу, 
що постійно співпрацюють і розвиваються, ведуть 
освітньо-культурний діалог у таких напрямах: 
знання, культура комунікації, новітні технології 
спілкування, проникнення в сутність предметів, 
явищ тощо. Тому стратегічною метою сучасної 
іншомовної освіти є формування високоосвіченої, 
інтелігентної, самодостатньої творчої особистості 
з інноваційним типом мислення і діяльності, здат-
ної гідно відповісти на виклики цивілізації. Усе це 
потребує оновлення методології та змісту освіти 
загалом і мовної зокрема. Важливу роль у цьому 
процесі відводимо українським компаративістам, 
які ще на початку 90-х рр. ХХ ст. почали вивчати 
досвід розвитку іншомовної освіти в провідних 
державах світу та знайомити з ним науковців, осві-
means and forms of foreign language learning, to rethink the essence of communicative competence of pupils and students. A thorough 
study of this problem began in the early 2000s, which led to the expansion of the thematic range of scienti  c studies, strengthening 
their interdisciplinary focus. Ukrainian comparativists, researching foreign language education in foreign countries (usually by the 
analysis of educational systems of certain countries), emphasize the creative use of European and world experience, in particular the 
actualization of foreign language learning in secondary and higher education in Ukraine. Modern scholars conclude that for the applicant 
of Ukrainian foreign language education is important not only such indicators as knowledge of vocabulary and grammar of the language 
being studied, but also socio-cultural and communicative competence. Ukrainian comparative studies has serious work on the study 
of foreign language education in foreign countries, initiated in the 90s of the XX century. The creative achievements of the laboratory 
of comparative pedagogy of the Institute of Pedagogy of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine (G. Egorov, L. Volynets, 
O. Lokshina, B. Melnychenko, O. Pershukova, etc.) are still important for today. Modern comparativists are actively working on the 
formation of foreign language competence of students.
Key words: foreign language education; Ukrainian comparative studies; foreign experience; foreign language competence; 
European states.
тян, які стали творчо використовувати міжнародні 
освітні надбання в галузі мовної освіти, зокрема 
щодо формування комунікативної компетентності 
особистості школяра/студента. 
Мета статті – схарактеризувати внесок україн-
ських компаративістів у дослідження проблеми 
розвитку іншомовної освіти в державах закордоння 
(кінець ХХ – початок ХХІ ст.).
Теоретична частина. Українські вчені-компара-
тивісти слушно зазначають, що компетенція в ін-
шомовній освіті – це результат освіти, особливість 
якої полягає в тому, що вона проявляється в діяль-
ності, характеризується інтегративністю, здатніс-
тю особи не тільки передавати знання та фактичну 
інформацію, а й формувати ключові компетенції, 
результатом навчання іноземної мови в закладах 
освіти є певний рівень сформованості комунікатив-
ної компетенції, яка в широкому сенсі може тракту-
ватися як здатність і готовність особистості, окрім 
іншого, здійснювати міжкультурну взаємодію за 
допомогою іноземної мови. Ще наприкінці 90-х рр. 
ХХ ст. учені (Н. Абашкіна, А. Василюк, К. Корсак, 
Н. Лавриченко, О. Локшина, О. Першукова, Л. Пу-
ховська, А. Сбруєва та ін.) наголошували, що в 
науковому дискурсі закордоння іншомовну освіту 
розглядають як компетентність/результат освіти, 
тому виникає необхідність приділити особливу 
увагу мовній підготовці здобувачів освіти, засобам 
і формам навчання іноземної мови, переосмислити 
сутність комунікативної компетенції учнів та сту-
дентів. Утім, як підкреслює дослідниця Л. Гарапко, 
ґрунтовне вивчення цієї проблеми розпочалося на 
початку 2000-х років, що спричинило розширення 
тематичного спектра наукових студій, посилення 
їхньої міждисциплінарної спрямованості [1, с. 205].
Представники української компаративістики, 
досліджуючи іншомовну освіту в державах закор-
доння (зазвичай у вимірі аналізу освітніх систем 
тих чи інших країн), робили акцент на творчому 
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використанні європейського та світового досвіду, 
зокрема на актуалізації вивчення іноземних мов 
у закладах середньої та вищої освіти України [3].
Сучасні дослідники Л. Гарапко, І. Розман, Б. Сав-
чук, Н. Федчишин узагальнили науковий здобуток 
близько 80 українських науковців (Н. Абашкіна, 
О. Авксентьєва, Р. Антонюк, В. Базова, В. Базуріна, 
Н. Бідюк, І. Білецька, І. Богданова, І. Бойчевська, 
Т. Боднарчук, Н. Бугасова, М. Винарчик, В. Гама-
нюк, О. Голотюк, Л. Гульпа, О. Дем’яненко, Л. За-
блоцька, О. Заболотна, І. Задорожна, Л. Зайцева, 
О. Івашко, В. Калінін, О. Карп’юк, О. Коваленко, 
М. Кокор, В. Корнієнко, М. Лещенко, О. Литвинов, 
О. Локшина, О. Лопутько, С. Лук’янчук, О. Мак-
сименко, М. Махаєва, Л. Мовчан, Н. Мукан, С. Ні-
колаєва, О. Овчарук, О. Огієнко, Т. Окуневич, 
Л. Отрощенко, М. Палій, Л. Панасюк, О. Першу-
кова, В. Плахотник, А. Погрібний, В. Погребняк, 
І. Попеску, В. Редько, Л. Рись, І.  Самойлюкевич, 
А. Сбруєва, В. Смелянська, Н. Совтис, І. Соколова, 
Є. Спіцин, М. Татеєва, Ю. Тельпуховська, І. Чер-
нишенко, Н. Шеверун, І. Шестопалова, Ю. Шийка, 
Н. Шумарова та ін.) [11, с. 107], який репрезентує 
дослідження різноаспектних площин іншомовної 
освіти в державах закордоння. Цілком погоджує-
мося з висновком авторів (Л. Гарапко, Б. Савчука, 
Н. Федчишин), що завдяки українським компара-
тивістам у вітчизняній педагогічній науці криста-
лізувалося розуміння іншомовної освіти як засобу 
міжкультурної взаємодії й необхідності організації 
навчання іноземних мов як процесу взаємопізнання 
різних культур [14].
Подібні вимоги до іншомовної освіти увиразне-
но в Плані дій щодо створення єдиного європей-
ського індикатора провідних компетентностей (The 
European Indicator of Language Competence) [15], 
де, окрім лінгвістичної компетентності (система 
внутрішньо засвоєних комунікантом знань щодо 
функціонування іноземної мови, що виявляється 
в їх використанні в мовленнєвій діяльності), ак-
туалізовано соціальну компетентність (охоплює 
соціокультурний, соціолінгвістичний і професій-
ний складники, які сприяють реалізації основної 
мети сучасної освіти, коли іноземна мова постає 
засобом соціокультурного розвитку особистості, 
збагачення знаннями нової культури) та комуні-
кативну компетентність (володіння властивими 
кожному висловлюванню правилами, які підпо-
рядковуються загальним правилам граматики, що 
забезпечує здатність використання мови в процесі 
комунікації) [15]. 
Сьогодні українські науковці (Л. Заблоцька, 
О. Локшина, Н. Мукан, М. Татеєва, Ю. Шийка та 
ін.) іншомовну комунікативну компетенцію в ши-
рокому сенсі цього слова трактують як здатність 
і готовність здійснювати іншомовне спілкування 
(як міжособистісне, так і міжкультурне) [6] і ви-
значають взаємозв’язок між лінгвістичною компе-
тенцією і тим, як вона реалізується в ситуаціях ре-
ального спілкування, підкреслюють, що володіння 
іноземною мовою – це не тільки знання лексики та 
граматики, а й соціальних умов їх використання, 
отже, в основі цього наукового дискурсу лежить 
продуктивний зарубіжний досвід функціонування 
іншомовної освіти [13]. 
На основі докладного аналізу структури кому-
нікативної компетенції, представленого в працях 
зарубіжних лінгвістів і педагогів, що визначають 
основні субкомпетенції, сучасні українські ком-
паративісти доходять висновку, що для здобувача 
іншомовної освіти важливі не лише такі показни-
ки, як володіння лексикою і граматикою мови, що 
вивчається, а й уміння вести розмову відповідно 
до заданого комунікативного контексту, адекватно 
використовувати наявні лексичні та граматичні за-
соби, правильно послуговуватися засобами мови 
відповідно до рівня формальності бесіди, уміння 
продукувати різні тексти з урахуванням комуніка-
тивних цілей і вміння адаптувати їх у мінливому 
комунікативному контексті, а також здатність ви-
користовувати мовні засоби для пошуку спіль-
ного компромісного розв’язання проблеми тощо. 
Іншими словами, дослідники виокремлюють такі 
субкомпетенції, як лексико-граматичну, контек-
стно-стратегічну, ситуативно-комунікативну, дис-
курсивно-компромісну, актуалізуючи комунікатив-
ний вимір іншомовної підготовки учнів/студентів.
Важливими (у контексті творчого використання 
здобутків розвитку іншомовної освіти закордоння) 
є висновки українських компаративістів про те, що 
формувати іншомовну комунікативну компетент-
ність та осмислювати її необхідно на міждисциплі-
нарному рівні, який ґрунтується на напрацюваннях 
лінгводидактики, педагогіки, психології, етнології, 
культурології, літератури, історії, інших гуманітар-
них наук [12].
Окремий вектор наукових пошуків українських 
компаративістів становлять дослідження таких ас-
пектів реформування освіти в європейських дер-
жавах, зокрема у вимірі іншомовної освіти, який 
був започаткований у 90-х рр. ХХ ст. Науковці 
увиразнили завдання й напрями переосмислення 
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усталених підходів до сфери іншомовної освіти в 
Україні з урахуванням вимог часу та рекомендацій 
Ради Європи щодо мовної освіти, до прикладу, в 
Угорській Республіці [2]: забезпечення можливос-
тей для утвердження й самореалізації особистос-
ті в європейському просторі; підготовка дітей та 
юнацтва до багатомовності; створення умов для 
здобуття кожним престижної спеціальності з пріо-
ритетним складником – знанням не менше однієї 
іноземної мови; спрямованість на утвердження 
діяльнісно-орієнтованого підходу до профілізації 
(двомовні школи); організація мовних таборів від-
починку з інтенсивним вивченням мови на при-
роді тощо [2].
Виокремлюємо наукові здобутки порушеної 
проб леми в дослідженнях О. Першукової [9], яка 
актуалізувала розвиток соціокультурного компо-
нента змісту навчання іноземної мови у Європей-
ському Союзі та наголосила, що в більшості держав 
його визнано важливою частиною змісту навчання 
будь-якої іноземної мови [9], а також С. Ніколаєвої, 
Є. Шерстюк [7], де, окрім розробки рівнів оволодін-
ня іноземним мовленням (контекст мовного спілку-
вання, комунікативних завдань і кінцевої мети на-
вчання, окреслення тем для спілкування з позицій 
загальних рекомендацій Комітету з питань освіти 
при Раді Європи), автори порушують проб лему 
мовної підготовки майбутніх фахівців іноземної 
мови [5, 7, 8], та інших науковців. 
Дослідники виокремлюють дидактичні умови 
здійснення диференційованого навчання інозем-
них мов здобувачами вищої освіти:  передбачення 
викладачем іноземної мови труднощів, що можуть 
виникнути в студентів під час засвоєння грама-
тичного, фонетичного або лексичного матеріалу; 
урахування загальної готовності студентів до на-
ступного виду діяльності, тобто перевірка рівня 
сформованих знань з іноземної мови та здатності 
самостійно працювати; упровадження диференці-
йованих завдань з іноземної мови для самостій-
ного позааудиторного виконання як засобу орга-
нізації самоосвіти кожного студента та сприяння 
пізнавальній і розумовій активності в процесі 
оволодіння знаннями; використання завдань інди-
відуального та групового характеру; забезпечення 
творчої активності та самостійності студентів під 
час виконання диференційованих завдань з іно-
земної мови; проведення перспективного аналізу: 
для чого плануються завдання, чому їх треба ви-
користати на цьому етапі заняття, як продовжити 
роботу на наступних заняттях тощо [10].
І досі актуальними для вітчизняної іншомовної 
освіти є питання щодо визначення історичних пе-
ріодів формування соціокультурного компонента 
змісту навчання іноземної мови, щодо ефективних 
форм його реалізації у європейських країнах, а та-
кож питання щодо стратегії країн Європи в галузі 
навчання іноземних мов на всіх освітніх ланках. 
Пріоритетними напрямами  розвитку й активізації 
системного, ефективного й скоординованого на-
вчання іноземних мов в Україні є багатомовність і 
різноманітність мов, що розглядаються як важливі 
напрями європейської мовної стратегії [4], розвиток 
яких нерозривно пов’язаний із потребою вдоско-
налювати якість викладання й навчання інозем-
них мов, підвищувати рівень їх володіння, якості 
підручників і посібників, механізмів оцінювання, 
створення нової дидактики іноземних мов, яка вра-
ховувала б уже наявний зарубіжний лінгвістичний 
досвід і показувала б, як від вивчення однієї іно-
земної мови перейти до іншої, вивчати іноземні 
мови в дошкіллі, підвищувати рівень соціокуль-
турної компетенції  учнів середньої школи тощо. 
З огляду на це вважаємо, що дослідження розвитку 
соціокультурного компонента змісту навчання іно-
земної мови у європейській шкільній освіті й досі 
для української педагогічної науки є актуальними 
й перспективними, особливо у вимірі професійної 
підготовки майбутнього вчителя іноземної мови [5].
Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Українська компаративістика має серйоз-
ні напрацювання в галузі вивчення іншомовної 
освіти держав закордоння, започаткованого ще у 
90-х рр. ХХ ст. І досі важливими для сьогодення 
є творчі здобутки лабораторії порівняльної педа-
гогіки Інституту педагогіки АПН України (Г. Єго-
ров, Л. Волинець, О. Локшина, Б. Мельниченко, 
О. Першукова та ін.). Сучасні компаративісти ак-
тивно розробляють питання формування іншомов-
ної компетенції здобувачів освіти, які, відповідно 
до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 
освіти, повинні не тільки володіти лінгвістичною 
субкомпетенцією, а й уміти: висловлювати свою 
точку зору з певної проблеми; зважувати позитив-
ні та негативні аспекти проблеми; використовувати 
комунікативні стратегії задля підтримання розмо-
ви з  певної теми; підтримувати чи спростовувати 
аргумент/думку; підсумовувати, отримувати ін-
формацію і коментувати її; підтримувати розмову 
без попередньої підготовки; розуміти й реагувати 
на повідомлення загального характеру та з метою 
отримання спеціальної інформації в текстах та-
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ких типів, як: інтерв’ю, короткі навчальні бесіди, 
новини тощо, іншими словами, мати сформовану 
соціальну та комунікативну компетентності, коли 
іноземна мова виступає засобом соціокультурного 
розвитку особистості, збагачення знаннями нової 
культури, володіння здатністю використання мови 
в процесі комунікації. Це особливо важливо для 
української освітньої системи, коли активно здійс-
нюється навчання іноземних мов. Попри здобутки 
українських компаративістів у царині іншомовної 
освіти держав закордоння, досі до кінця не розроб-
леними є проблеми висвітлення в працях україн-
ських учених таких аспектів іншомовної освіти, як 
формування та механізми реалізації соціокультур-
ного компонента змісту навчання іноземної мови в 
початковій та середній школі, вивчення іноземної 
мови як засобу й чинника міжкультурного діалогу 
особистості в сучасному глобалізаційному світі, 
питання діяльнісно-операційного компонента ви-
вчення іноземної мови, створення якісних підруч-
ників тощо. 
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